
















































































































































































?）?第??期全国人民代表大会第 ?回会議（????年 ?月 ?日～ ??日）において、社会主義新農村の建設が????年の主要任務に掲
げられたことを受けての対応。


















年?度 中央財政支出（?） 中央本級支出 補助地方支出（?） 補助地方支出比率（???）
???? ??????? ??????? ?????? ?????
???? ??????? ??????? ?????? ?????
???? ??????? ??????? ?????? ?????
???? ??????? ??????? ?????? ?????
???? ??????? ??????? ??????? ?????
???? ??????? ??????? ??????? ?????
???? ??????? ??????? ??????? ?????
???? ??????? ??????? ??????? ?????
???? ??????? ??????? ??????? ?????
???? ??????? ??????? ??????? ?????










毎年 ?月に開催される全人代において、地方予算は通常 ? ～ ?月に開催される地方人民代表大会
において、それぞれ審議のうえ可決される。










（図 ?－ ?）。中国の政治メカニズムは、原則として、上位の政府が ?つ下位の政府を指導する立場
にあり、組織図の頂点に位置する中央政府は、各省級政府が全体として良好に運営されているかを
監督する立場にある。








































































































税、共有税（中央と地方とで比率按分）に ?分類されている（表 ?－ ?）。しかし、この ?分類さ
れた税目や、中央と地方の按分比率は、適宜変更されている。



































































































島の区域を ? ～ ?個に分け、この地域だと税はこの程度というのを省と交渉で決め、その請負額を達成した分にはある種
のインセンティブをつける形になっていると言われている。
































パターン２ ○ ― ○ ― ― 上海、安徽、河北




パターン４ ○ ― ― ○ ― 江蘇、浙江

















（表 4－ 2）中国河南省某 における財政収支と財政赤字の状況
単位：万元
項目 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年 ????年
財政収入（?） ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????
財政支出（?） ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ????? ????? ?????
財政赤字
［（?）－（?）］
▲??? ▲??? ▲???? ▲???? ▲???? ▲???? ▲???? ▲???? ▲???? ▲?????
（資料）尚（????）等
（表 4－ 3）中国の赤字 の現状（1996年）
省（区） 赤字 数量 赤字 比率（％） 赤字額（億元）
新疆 ?? ???? ????
青島 ?? ???? ―
湖南 ?? ???? ????
貴州 ?? ???? ???
河北 ?? ???? ????
四川（重慶を含まず） ??? ???? ??
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????年に農業税が廃止された際に、中央政府は、????年ぶりに農民からの徴税が消滅した、と自画
自賛していたが、農民からの搾取は、????年もの歴史があるとなると、そう簡単になくなるとも思
えない。おそらく、形を変えて復活する可能性は十分にある。例えば、現在でも地方のトップが急
に農民を集めて集会を開き、集会の参加料という形で税を取っているということも聞かれる。これ
を解消するには、地方政府の末端の徹底的な合理化や、財源の確保を進めていくことが不可欠であ
る。
5 ．おわりに
　以上を取り纏めると、分税制の問題点としては、導入の円滑化のため、中央と地方の妥協（税収
返還等）といった中央政府によるマクロ・コントロールの観点からは負の側面を制度上内包するこ
ととなったため、運用において以下のとおり多くの問題がある。第一は、国家財政の再分配機能が
依然として脆弱なままであること。第二は、分税制が、省級以下（市、県、郷・鎮）では有効に浸
透せず、下級地方財政が困窮することになったことである??）。第三は、末端の郷・鎮政府は農民
に様々な名目の費用を負担させており、このことで、各地で過重負担から農民と役人の紛争が絶え
ないと言われている。透明性を高めるため政府は「費改税」??）を提唱するが、費用が税収に改めら
れると上級レベルの財政収入になるため、郷・鎮政府はさらなる費用の徴収を画策していると言わ
れていること等??）が挙げられる。
　このように、分税制改革から??年経過後も、なお、様々な問題が存在している。その背景となっ
ている一因が、未だ根強くみられる中央政府と地方政府の確執であるため、国家財政のマクロ・コ
ントロール機能を極めて限られたものにしているといえる。
　こうした考察から、本稿での一応の結論付けを行うと、中国経済は順調な成長を遂げているよう
にみえるが、実態をよくみれば財政等でかなりきわどい運営を強いられているということがわか
る。胡錦濤総書記は中国を取り巻く内外の厳しい環境を視野にいれながら「和諧社会」の構築を目
指すと強調するが、決して楽観の許されるような状況にはなく??）、特に上記の中央・地方問題を
通じた内政問題に火種を貯めないためにも有効なマクロ政策が求められているといえる。
　今後は、分税制導入後の上級地方政府の財力の吸い上げ等地方政府間の問題の研究を更に深め、
分税制がもたらした歪み（教育、医療・衛生、社会保障等）を克服して、中国版「シビルミニマム」
??）?地方政府には公債を発行する権限が与えられていないため省レベルは自力で財政バランスを図るしかない。そのため下級レ
ベルから税収を吸い上げ、末端に極度の重圧をかけていることを主因として、郷・鎮レベルは慢性的赤字に陥っていると言
われている。
??）費用を税収として調達するよう改めること。
??）?本稿では紙面の都合から詳述しなかったが中国財政特有の「予算外資金」が財政資金の確保を困難にしていること等の問題
もある。
??）? ???年 ?月の全人代では、①「穏健な財政政策」への転換、②国債償還の本格化、③軍事費の増額等のほか、特に上記事情
を反映し「県および郷・鎮の財政支援」を掲げている。県および郷・鎮の財政支援策は、????年に???億元を財政の厳しい
県および郷・鎮の支援に充てるため、「費改税」を進めた。しかも農業税は????年から全廃した。ただ、この施策が、下級
政府の格差縮小等問題の解決につながるかは期待薄である。
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の形成に向けた今後の中国財政改革についての解明に取り組んでいきたい。
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